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Toimitukset lisääntyivät
Teollisuuden (TOL D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli 
289,2 miljardia markkaa eli nousua oli 8,5 %.
Graafisen teollisuuden (TOL 16) toimitusten arvo lisääntyi
7,4 % ja oli 17,3 miljardia markkaa.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan teollisuus­
tuotannon volyymi nousi 2,9 %. Graafisen teollisuuden 
tuotannon volyymi kohosi 4,0 %. Yhdistetyssä kustannus- 
ja painamistoiminnassa (TOL 1611) volyymi kohosi 6,7 
%. Sitävastoin erillisessä painamisessa (TOL 1620) volyy­
mi laski -0,2 %. Graafisen teollisuuden päätuotteet ovat sa­
noma- ja aikakauslehdet. Sanomalehtien tilausmaksujen ja 
irtonumeromyynnin arvo oli 1,7 miljardia markkaa ja il­
moitustulojen arvo 3,9 miljardia markkaa, siis yhteensä 5,6 
miljardia markkaa. Aikakauslehtien vastaava arvo oli 1,8 
miljardia markkaa. Kustannettujen kirjojen toimitusten arvo 
oli 1,2 miljardia markkaa.
Koko teollisuudessa vientitoimitusten arvo lisääntyi 6,0 %. 
Sitävastoin graafisessa teollisuudessa vientitoimitusten las­
ku oli 9,8 %.Viennin osuus toimituksista koko teollisuudes­
sa oli keskimäärin 31,7 %, mutta graafisessa teollisuudessa 
3,8 %.
Henkilöstön määrä väheni edelleen
Graafisen teollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. 
Henkilöstön määrä väheni 2,6 % vuonna 1989, kun taas 
koko teollisuudessa vähennys oli keskimäärin 2,7 %.
Palkkasumma nousi 4,8 % ja oli 4,1 miljardia markkaa. So­
siaalikulut nousivat 8,6 % ja olivat 983,3 miljoonaa mark­
kaa.
Graafisen teollisuuden henkilöstö
vuosina 1975-1989
1975 1980 1985 1989
Vuosi
Investoinneissa muutoksia
Aineellisen käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit (hankinnat 
vähennettyinä myynneillä) lisääntyivät 23,1% ja olivat 1,1 
miljardia markkaa. Koko teollisuuden nettoinvestoinnit oli­
vat 20,6 miljardia markkaa. Nettomääräisesti investoinnit 
tuotanto-.varasto- yms. rakennuksiin olivat 103,8 miljoonaa 
markkaa.
Nettoinvestoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon vähen­
tyivät kuitenkin 7,0 % ja olivat 845,0 miljoonaa markkaa. 
Koko teollisuudessa nettokoneinvestoinnit lisääntyivät kes­
kimäärin 14,2 %.
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Investointiaste*) vuosina 1970-1989
‘) Investoinnit/jal.arvo (%)
Tuotantopanokset ja varastot
Graafisen teollisuuden käyttämien raaka-aineiden ja tarvik­
keiden hankintamenot nousivat 6,4 % ja olivat 2,9 miljar­
dia markkaa. Tuotantopanosten hankintamenojen yhteis­
summa lisääntyi 9,3 % ja oli 9,5 miljardia markkaa.
Raaka-ainevarastojen arvo nousi 1,9 % ja oli 443,1 milj. 
markkaa. Valmistevarastot lisääntyivät 5,4 % ja olivat 
419,2 milj. markkaa. Keskeneräisten töiden arvo lisääntyi
5,5 % ja oli 151,1 milj. markkaa.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys graafisessa teollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 91.3 % ja henkilökunnan 
mukaan laskettuna 89,6 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia
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Industrins leveranser ökade
Är 1989 var värdet av industrins (NI D) leveranser 289,2 
miljarder mark. Ökningen var därmed 8,5 %.
Värdet av leveranser ökade med 7,4 % inom den grafiska 
industrin (NI 16) och var 17,3 miljarder mark.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade helä 
industriproduktionens volym med 2,9 %. Enligt volyminde- 
xet ökade volymen inom den grafiska industrin med 4,0 %. 
Inom den kombinerade förlagsverksamheten och trycknin- 
gen (NI 1611) med 6,7 %. Inom den separata tryckningen 
(NI 1620) däremot minskade med -0,2 %.
Huvudproduktema för den grafiska industrin är tidningar 
och tidskrifter. Värdet av tidningamas prenumerationsin- 
komster och inkomster av Iösnummerförsäljning var 1,7 
miljarder mark och värdet av annonsinkomster var 3,9 mil­
jarder mark, dvs tillsammans 5,6 miljarder mark. Det mots- 
varande värdet av tidskrifter var 1,8 miljarder mark. Värdet 
av leveranser för utgivna böcker var 1,2 miljarder mark.
Inom hela industrin ökade värdet av exportleveranser med 
6,0 %. Inom den grafiska industrin däremot minskade vär­
det av exportleveranser med 9,8 %. Inom hela industrin var 
exportens andel i medeltal 31,7 %, men inom den grafiska 
industrin 3,8 %.
Antalet anställda fortsatte att minska
Antalet anställda inom den grafiska industrin fortsatte att Totalbeloppet av de löner som utbetalats ökade med 4,8 % 
minska. Antalet anställda minskade är 1989 med 2,6 %, och 4,1 miljarder mark. Socialkostnadema ökade med 8,6 
medan minskningen inom hela industrin var 2,7 %. % och var 983,3 miljarder mark.
Antal anställda inom grafiska industrin
áren 1975- 1989
1975 1980 1985 1989
O
Ar
Investeringarna förändrades
Nettoinvesteringama av anläggningstillgängar (skillnaden 
mellan anskaffningsutgiftema och försäljningsinkomstema) 
ökade med 23,1 % och var 1,1 miljarder mark.Inom hela 
industrin var nettoinvesteringama 20,6 miljarder mark. 
Nettoinvesteringama för produktions-, lager- o.a.d byggna- 
der var 103,8 miljoner mark.
Nettoinvesteringama för maskiner och apparater minskade 
ändä med 7,0 % och var 845,0 miljoner mark. Inom hela 
industrin ökade nettoinvesteringama för maskiner med 14,2 
%.
Produktionkostnaderna och lagervärdet
Anskaffningskostnadema för rämaterial och varor ökade 
med 6,4 % och var 2,9 miljarder mark. Anskaffningskost­
nadema för produktionsinsatser ökade med 9,3 % och var
9,5 miljarder mark. Lagervärdet för rämaterial och varor 
ökade med 1,9 % och var 443,1 miljoner mark.
Värdet av produktlager ökade med 5,4 % och var 419,2 
miljoner mark. Värdet av lager för halvfärdiga arbeten öka­
de med 5,5 % och var 151,1 miljoner mark.
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Investeringsgrad*) ären 1970 - 1989
*) Investeringar/förädLvärde
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristadstikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i grafisk industri är 
91,3 % räknat enligt produktionens bruttovärde och räknat 
enligt antalet anställda är 89,6 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proporti­
on som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar- 
betsställen. Den förhandsstatisdk för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för ddigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
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